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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Логопедичний практикум. Модуль. 
Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі 
освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня відповідно до 
навчального плану для напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» денної форми 
навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Логопедичний 
практикум. Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і 
корекції мовлення», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів першого (бакалаврського) рівня. 
Предмет навчальної дисципліни – сучасні авторські методи корекційно-
реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей різних нозологій. 
Навчальна дисципліна «Логопедичний практикум. Модуль. Авторські методи 
корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення» спрямована на 
формування у студентів знань про сучасні методи логопедичного впливу на мовленнєву 
діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок використання 
сучасних авторських методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-компенсаторній 
роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення. 
Змістовий стрижень програми спрямований на реалізацію головної мети курсу: 
поглиблене вивчення сучасних авторських методик і технологій корекції та розвитку 
мовленнєвої діяльності у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з особами, які мають 
різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основних фахових 
компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і 
логокорекційної.  
Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких професійних компетенцій: 
1. Загальні   
 Світоглядна Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 
Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 
Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.  
Збереження національних духовних традицій. 
 Комунікативна Здатність до міжособистісного спілкування,  емоційної 
стабільності, толерантності. 
Здатність  працювати у команді. 
Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури 
мовлення, основами спілкування іноземними мовами 
 Інформаційна Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з 
різних джерел для розгляду конкретних питань. 
Здатність до ефективного використання інформаційних технологій 
в соціальній і професійній діяльності 
 Науково-
дослідницька 
Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 
аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 
Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового 
спрямування. 
Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її 
реалізації. 
Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність до 
нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати 
нестандартні завдання. 
Здатність до реалізації дефектологічних, педагогічних, 
психологічних, лінгвістичних, медико-біологічних знань для 
постановки дослідницьких завдань в професійній діяльності 
 Самоосвітня Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. 
Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 
самореалізацію. 
Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху 
2. Фахові 
 
 
 Організаційна Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та 
оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів. 
Здатність до роботи в міждисциплінарній команді під керівництвом 
лідера у процесі вирішення корекційно-педагогічних завдань 
 Медико-біологічна Володіння базовими знаннями про: 
– вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та 
при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; 
– основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку 
та мовленнєвої діяльності; 
– нейрофізіологічні особливості вищої нервової діяльності та 
вищих психічних функцій осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку. 
Здатність оцінити структуру дефекту при порушеннях мовлення та 
функцій сенсорних систем; потенційні можливості розвитку різних 
сторін особистості кожної з категорії дітей з такими порушеннями; 
здатність оцінити клініко-фізіологічні особливості і закономірності 
фізичного і психічного розвитку дітей з мовленнєвими та 
сенсорними порушеннями. 
 Логодіагностична  Володіння комплексом логодіагностичних методик визначення 
рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої 
діяльності. 
Здатність продемонструвати інтегрування результатів 
діагностування у процесі складання психолого-педагогічного та 
логопедичного заключення. 
 Логокорекційна Здатність здійснювати цілеспрямований добір методик і технологій 
для корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з 
  
Після вивчення навчальної дисципліни здобувач першого (бакалаврського) рівня 
повинен продемонструвати такі результати навчання: 
- здатність продемонструвати володіння сучасними методами корекційно-
реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей з особливими освітніми 
потребами;  
- здатність використовувати авторські методи нетрадиційного впливу на мовленнєву 
діяльність дітей різних нозологій; 
- здатність продемонструвати раціональність вибору авторських методик 
логопедичного впливу; здійснювати корекційний вплив з урахуванням 
психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних потреб осіб з тяжкими 
порушеннями мовлення в спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладах; реабілітаційних установах; відбору й обґрунтовування оптимальних 
форм та методів корекції вторинних і подальших відхилень у дітей з ПМР шляхом 
використання нетрадиційних; 
- здатність систематично вивчати літературні джерела та практику логопедів за 
профілем підготовки: про нові прогресивні авторські технології логопедичного 
впливу на стан артикуляційної моторики, засоби її покращення; 
- здатність до постійного підвищення свого професійного та загальнокультурного 
рівня, вдосконалення педагогічної майстерності, виконання професійних обов’язків 
з дотриманням етичних і моральних норм. 
Вивчення навчальної дисципліни «Логопедичний практикум. Модуль. Авторські 
методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення» базується на 
принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 
 Реалізація завдань для досягнення результатів навчальної дисципліни здійснюється 
шляхом використання як традиційних технологій, методів і форм навчання, так і 
інноваційних технологій, активних та інтерактивних форм проведення занять. 
Загальна кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення курсу 
«Логопедичний практикум. Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи 
з розвитку і корекції мовлення», становить 120 год. (4 кредити), із них 14 год. – лекції, 42 
год. – семінарські заняття, 8 год. – модульний контроль, 56 год. – самостійна робота.  
Вивчення здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни «Логопедичний 
практикум. Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і 
корекції мовлення» завершується складанням заліку. 
 
 
 
  
тяжкими порушеннями мовлення; 
Володіння методиками і технологіями корекції та розвитку 
мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих порушеннях. 
Здатність використовувати ігрову діяльність для формування та 
корекції правильного дихання, артикуляційних укладів, вимови, 
накопичення словника, вдосконалення граматичних форм 
мовлення, розвитку фонематичного сприймання; когнітивного 
розвитку. 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
професійний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 
0101 «Педагогічна освіта» 
 нормативна 
 Напрям підготовки 
«Корекційна освіта 
(логопедія)» 
Змістових модулів – 4 
 
 
Рік підготовки 
3-й 
Семестр  
Загальна кількість годин – 
120 
6-й 
Лекційні 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 8 
Освітньо-професійний 
рівень: 
перший (бакалаврський)  
 
14 год. 
Практичні  
- 
Семінарські 
42 год. 
Лабораторні 
- 
Самостійна робота 
56 год. 
Модульний контроль  
8 год. 
Вид контролю:  
Залік 
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Змістовий модуль 1 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ  ПОРУШЕНЬ ЗВУКОВИМОВИ 
1.  
Подолання порушень звуковимови на 
початкових етапах логокорекційного 
впливу 
14 6 2 4  8  
 
2.  
Ефективні методи логокорекційного 
впливу при складних порушеннях 
вимовної сторони мовлення 
 
16 8 2 6  8  
 
 Модульний контроль 2      2  
Разом 
32 
 
14 4 10 0 16 2 
 
Змістовий модуль 2 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ 
3.  
Сучасні підходи до подолання порушень 
просодичної сторони мовлення у дітей з 
ТПМ 
14 6 2 4  8  
 
4.  
Методи нормалізації темпу, ритму та 
плавності мовлення 
16 8 2 6  8  
 
 Модульний контроль 2      2  
Разом 32 14 4 10 0 16 2  
Змістовий модуль 3 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
5. 
Авторські методики роботи з 
немовленнєвими дітьми 
16 8 2 6  8  
 
6. 
Альтернативна та допоміжна 
комунікація в логопедичній практиці  
16 8 2 6  8  
 
Модульний контроль 2      2  
Разом 34 16 4 12 0 16 2  
Змістовий модуль 4 
СТРАТЕГІЧНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У 
У ДІТЕЙ З ТПМ 
7. 
Логопедичні технології корекційно-
реабілітаційної роботи з розвитку і 
20 12 2 10  8  
 
корекції мовлення 
Модульний контроль 2      2  
Разом 22 12 2 10 0 10 2  
Разом за навчальним планом 120 56 14 42 0 56 8  
  
ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ЗВУКОВИМОВИ 
 
Лекція 1. Подолання порушень звуковимови на початкових етапах логокорекційного 
впливу 
Cутність понять фонематичні процеси; фонематичний слух; фонематичний аналіз; 
фонематичний синтез; фонематичне сприймання; фонематичні уявлення. Етапи розвитку 
у дітей фонематичних процесів. Особливості порушень фонематичних процесів у дітей із 
мовленнєвими розладами. 
Артикуляційно-акустична характеристика звуків української мови та механізм їх 
утворення звуків. Аналіз логопедичних профілів артикуляції нормованої вимови звуків. 
Види недоліків вимови голосних звуків. Характеристика основних етапів роботи над 
звуком: формування первинних вимовних умінь та навичок, постановки звуків і їх 
автоматизації, диференціації та введення у зв’язне мовлення. 
Основна функція системи органів дихання. Дихальний центр та його 
функціонування. Типи дихання. Особливості мовленнєвого дихання та його порушення у 
дітей з розладами мовлення. 
 
Лекція 2. Ефективні методи логокорекційного впливу при складних порушеннях 
вимовної сторони мовлення 
Орофаціальна міофунціональна терапія в логопедичній практиці. Порушення зубо-
щелепної системи та міофункціональні проблеми. Формування правильного патерну 
смоктання і ковтання слини. Активізація м'язів гортанно-готочного кільця, робота з 
вуздечками язика і губ, формування рухливості і правильної позиції язика, формування 
положення закритого рота в спокої. Формування правильного патерну жування, 
закріплення правильних м'язових патернів. Активізація мовленнєвого видиху та 
формування «мовленнєвої» постави. 
Сенсорно-моторна стимуляція окремих областей мовленнєвого апарату: м'язи 
обличчя, м'язи губ, щік, оральна область, язик. Класифікація орально-моторних порушень. 
Основна мета орально-моторної терапії (ОМТ). Призначення орально-моторної терапії: 
дизартрія, апраксія, Даун-синдром, проблеми аутистичного спектру, міофункціональна 
порушення, проблеми годування, комбіновані сенсорні і сенсомоторні проблеми різної 
етіології. 
Класифікація інструментальних стимуляторів: вібраційні, текстурні, ложкоподібні, 
смакові, температурні (ARK). Способи і прийоми використання інструментальних 
стимуляторів в логопедичної практиці. Прийоми і способи термального впливу в орально-
лицьової області. Стимуляція рухової активності різних частин язика (кінчик, середня 
частина, корінь, бічні краї). Робота над градуйованими рухами нижньої щелепи і її 
стабілізації. Робота над диференціацією рухів нижньої щелепи і язика Базові прийоми 
викликання звуків з використанням інструментальних стимуляторів. Фідінг-терапія з 
використанням інструментальних стимуляторів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ 
 
Лекція 3. Сучасні підходи до подолання порушень просодичної сторони мовлення у 
дітей з ТПМ 
Анатомо-фізіологічні основи ринолалії. Психолого-педагогічна характеристика 
дітей із ринолалією. Напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії. Авторські 
методики логопедичної роботи з подолання ринолалії: методика Альберта Гутцмана, 
Еміля Фрешельса, Михайла Єфремовича Хватцева, Федора  Андрійовича Рау, Олени 
Федорівни Рау, Зінаїди Геннадіївни Нелюбової, методика Воронцової, Н.І. Серебрової  та 
В.С.Дмитрієва (логопед і лікар), Людмили Іванівни Вансовської, С.Л. Таптапової, 
А. Г. Іпполітової, І.І. Єрмакової. 
Психолого-педагогічний аспект темпо-ритмічних порушень. Причини, симптоми і 
види темпо-ритмічних порушень та методика їх подолання. Методи і прийоми 
логоритміки. Методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних засобів. 
 
Лекція 4. Методи нормалізації темпу, ритму та плавності мовлення  
Складова структура слова. Порушення складової структури слова у дітей різних 
нозологій. Корекція порушень складової структури слова. Формування складової 
структури слова у дітей раннього віку. 
Специфіка заїкання як вторинного дефекту. Комплексний підхід до подолання 
заїкання. Загальна характеристика основних систем комплексної реабілітації осіб із 
заїканням: метод розвиваючого руху Вероніки Шерборн (рухова терапія, поєднана з 
грою), метод тіні, метод „Ехо”, програма Енґель, програма Янечко і Левандовської, 
програма Хенцької, програма З. Тарковського, програма нормалізації мовлення Ліліани 
Арутюнян тошо. 
Уявлення про інтонаційну виразність мовлення та її значення для спілкування. 
Методика формування умінь свідомо та правильно користуватися усіма компонентами 
інтонації. Розрізнення та формування інтонації завершеного та незавершеного речення. 
Робота над слуховою диференціацією компонентів інтонації. Засвоєння засобів 
інтонаційного оформлення на матеріалі голосних та їх засвоєння на більш складному 
мовленнєвому матеріалі. Розрізнення і засвоєння розповідної та питальної і окличної 
інтонації. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
 
Лекція 5. Авторські методики роботи з немовленнєвими дітьми 
Характеристика структури дефекту у немовленнєвих дітей. Розвиток слухового 
сприймання. Формування розумових операцій у немовленнєвих дітей. Становлення 
сенсорних еталонів у немовленнєвих дітей. Формування ритмічної структури слова та 
розвиток вербальної імітації на рівні голосних і звуконаслiдування у немовленнєвих дітей. 
Методика викликання звуків у невербальних дітей шляхом емоційного залучення 
(Тетяна Грузінова). Школа ігрової логопедії. Формування мовлення через гру: від нуля до 
фрази. Методика Новікової-Іванцової для немовленнєвих дітей. 
 
Тема 6. Альтернативна та допоміжна комунікація в логопедичній практиці  
Поняття «підтримуване спілкування». Автогенні форми спілкування. Поняття про 
процес комунікації. 
Системи альтернативної комунікації. Засоби альтернативної комунікації. Основні 
принципи застосування альтернативної комунікації. Системи допоміжної комунікації. 
Засоби допоміжної комунікації. Основні принципи застосування допоміжної комунікації. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 
 
СТРАТЕГІЧНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ 
ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ТПМ 
 
Тема 7. Логопедичні технології корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і 
корекції мовлення  
Формування практичних навичок засвоєння морфологічної системи рідної мови 
(зміна за родами, числами, особами, часом). Норми утворення форм слів – словотворення, 
формування практичних навичок утворення слів суфіксально-префіксальним способом. 
Формування синтаксичної будови мови: навчання правильного узгодження слів у реченні, 
побудові різних типів речень і поєднанню їх у зв'язному тексті. 
Способи подолання патологічних рухових проявів (сінкинезій, гіперсалівації, 
патологічних рефлексів орального автоматизму тощо). Способи активізації голосової 
функції. Методи активізації кінестетичних відчуттів і формування артикуляційної бази 
при різних формах апраксії. 
Корекційна робота з розвитку мовно-слухової, зорової, моторної пам’яті; оптико-
просторового гнозису, слухової та зорової уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, класифікації, дії за аналогією, симультанно-сукцесивних 
функцій на логопедичних заняттях з попередження порушень писемного мовлення. 
Авторська методика попередження і подолання порушень писемного мовлення  Рональд 
Д. Дейвіса. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Логопедичний практикум. 
Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення» 
Разом: 120 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 42 год., модульний контроль – 8год., самостійна робота – 56 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 
Назва модуля 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ  ПОРУШЕНЬ 
ЗВУКОВИМОВИ (107 б.) 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ТЕМПО-
РИТМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ (107 б.) 
Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 
Теми 
лекцій 
ПОДОЛАННЯ 
ПОРУШЕНЬ 
ЗВУКОВИМОВИ НА 
ПОЧАТКОВИХ 
ЕТАПАХ 
ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО 
ВПЛИВУ 
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ 
ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИ 
СКЛАДНИХ ПОРУШЕННЯХ ВИМОВНОЇ 
СТОРОНИ МОВЛЕННЯ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 
ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ 
ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ 
МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ТПМ 
МЕТОДИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ТЕМПУ, РИТМУ 
ТА ПЛАВНОСТІ МОВЛЕННЯ 
Семінарські 
заняття 
1(11 балів) 
2(11 
балів) 
3(11 балів) 
4(11балі
в) 
5(11 балів) 6(11 балів) 7(11 балів) 8(11 балів) 
9(11 
балів) 
10(11 балів)   
Теми 
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занять 
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Самостійна 
робота 
1 (5 балів) 
2 (5 
балів) 
3 (5 балів)  4 (5 балів) 5 (5 балів) 6 (5 балів) 7 (5 балів) 8 (5 балів) 9 (5 балів) 10 (5 балів) 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота №2 
(25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль ІІІ 
 
Змістовий модуль IV 
Назва модуля 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
 (123 бали) 
 
 
 
СТРАТЕГІЧНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ 
МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ТПМ 
(106 бали) 
 Лекції 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 
Теми 
лекцій 
АВТОРСЬКІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З 
НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ  
АЛЬТЕРНАТИВНА ТА 
ДОПОМІЖНА КОМУНІКАЦІЯ В 
ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ З РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ 
Семінарські 
заняття 
11 (11 балів) 
 
12 (11 
балів) 
 
13 (11 
балів) 
 
14 (11 
балів) 
 
15 (11 
балів) 
 
16 (11 
балів) 
 
17 (11 балів) 
 
18 (11 
балів) 
 
19 (11 
балів) 
 
20 (11 
балів) 
 
21 (11 балів) 
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Самостійна 
робота 
11 (5 балів) 12 (5 балів) 
13 (5 
балів) 
14 (5 
балів) 
15 (5 
балів) 
16 (5 балів) 
17  
(5 балів) 
 
18 (5 балів) 
19  
(5 балів) 
20 
 (5 балів) 
21 (5 балів) 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота №3 
(25 балів) 
 
 
Модульна контрольна робота №4 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
Разом: 443 балів; коефіцієнт: 4,43 (443:100=4,43) 
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ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
 
Семінарське заняття 1. Сучасні підходи до корекції порушень фонематичних 
процесів 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- сутність понять фонематичні процеси; фонематичний слух; фонематичний аналіз; 
фонематичний синтез; фонематичне сприймання; фонематичні уявлення; 
- етапи розвитку у дітей фонематичних процесів; 
- особливості порушень фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими розладами. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук авторської методики корекції 
фонематичних процесів у дітей з порушеннями мовлення в науково-методичній літературі, 
інтернет ресурсі, практичних розробках. 
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (табл. 1) . 
Таблиця 1 
Алгоритм аналізу авторської методики 
№ 
з/п 
Область аналізу Основні аспекти 
аналізу 
Характеристика елементів 
1. Ідентифікація Автор 
методу/прийому/ 
програми/техніки/ 
технології  
 
2. Назва  
 
 
3. Концептуальна
частина (опис 
ідей та 
принципів) 
 
- проблемне поле; 
- цільові установки та 
орієнтації; 
- основні ідеї та 
принципи; 
- позиція дитини в 
освітньому процесі. 
 
4. Особливості 
змісту 
- орієнтація на 
особистісні структури 
дитини з 
порушеннями 
мовлення; 
- об’єм і характер 
змісту; 
- дидактична 
структура, матеріал, 
програма, форма 
викладу. 
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5.  Процесуальна 
характеристика 
- особливості 
застосування методів, 
прийомів, засобів 
впливу; 
- мотиваційна 
характеристика; 
- організаційні форми 
учбового процесу; 
- алгоритм діяльності 
логопеда; 
- керованість 
процесом 
логопедичного 
впливу (діагностика, 
планування, 
регламент, корекція); 
- категорія дітей з 
порушеннями 
мовлення; 
- результат, продукт 
кінцевого етапу. 
 
6. Ресурсне 
забезпечення 
-плани і програми; 
- методичні 
посібники; 
- дидактичні 
матеріали; 
- наочні, роздаткові 
та технічні засоби 
навчання; 
- діагностичний 
інструментарій. 
 
7. Критерії оцінки  - ефективність; 
- результативність; 
- системність; 
- керованість; 
- можливість 
відтворення іншими 
спеціалістами. 
 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 2. Інноваційні та авторські методи та прийоми постановки звуків 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- артикуляційно-акустична характеристика звуків української мови; 
- механізми утворення звуків; 
- аналіз логопедичних профілів артикуляції нормованої вимови звуків; 
- види недоліків вимови голосних звуків; 
- характеристика основних етапів роботи над звуком: формування первинних 
вимовних умінь та навичок, постановка звуків і їх автоматизація, диференціація та 
введення у зв’язне мовлення. 
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Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на груп по 2 
людини і обрати певний звук або групу звуків. Здійснити пошук авторської або нетрадиційної 
методики постановки обраного звуку у дітей з порушеннями мовлення в науково-методичній 
літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках. 
Виконати самостійну роботу № 1-2 (стор. 28). 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської  або нетрадиційної методики / 
прийому постановки обраного звуку.  
3. Створення каталогу презентованих методів і прийомів постановки звуків у 
вигляді таблиці: 
№ 
з/п 
Звук /група 
звуків 
Автор / 
спосіб 
постановки 
Опис процесу постановки 
звуку 
Обладнання Ефективність: 
від 1 до 5 балів  
      
      
4. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 3. Здоров’язберігаючі технології розвитку дихальної функції мовлення 
у дітей з порушеннями мовлення 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- основні функції системи органів дихання; 
- дихальний центр та його функціонування; 
- типи дихання; 
- особливості мовленнєвого дихання та його порушення у дітей з розладами мовлення. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі груп по 2-3 людини. Здійснити пошук технологій розвитку функції дихання у дітей 
з порушеннями мовлення в науково-методичній літературі, інтернет-ресурсі, практичних 
розробках. 
Підготувати коротку презентацію обраної технології та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із її застосуванням у дітей з порушеннями мовлення. Визначити роль 
здоров’язберігаючої технології для розвитку мовленнєвого дихання у дітей з порушеннями 
мовлення. 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої здоров’язберігаючої технології розвитку функції 
дихання (прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1 стор.15). 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 4. Орофаціальна міофунціональна терапія в логопедичній практиці 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- основні функції системи органів артикуляції; 
- кістково-м’язова система і її функції; 
- основні періоди розвитку дитини; 
- етапи формування мовлення; 
- стадії розвитку артикуляційного апарату; 
- порушення зубо-щелепної системи; 
- міофункціональні проблеми. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини. Здійснити пошук технік міогімнастики спрямованих на: 
- нормалізацію роботи нижньої щелепи; 
- активізацію щічних м'язів; 
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- формування правильного патерну смоктання і ковтання слини; 
- активізацію м'язів гортанно-готочного кільця; 
- роботу з вуздечками язика і губ; 
- формування рухливості і правильної позиції язика; 
- формування положення закритого рота в спокої; 
- формування правильного патерну жування; 
- формування зубо-щелепної системи; 
- активізацію мовленнєвого видиху; 
- формування «мовленнєвої» постави; 
- закріплення правильних м'язових патернів. 
 Підготувати коротку презентацію обраних технік міогімнастики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із їх застосуванням у дітей з порушеннями мовлення.  
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованих технік: заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1 стор.15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 5. Інструментальні методи сенсорно-моторної стимуляції оральної 
області 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
− сенсорно-моторна стимуляція окремих областей мовленнєвого апарату: м'язи обличчя, 
м'язи губ, щік, оральна область, язик; 
− класифікація орально-моторних порушень; 
− основна мета орально-моторної терапії (ОМТ); 
− призначення орально-моторної терапії: дизартрія, апраксія, Даун-синдром, проблеми 
аутистичного спектру, міофункціональна порушення, проблеми годування, комбіновані 
сенсорні і сенсомоторні проблеми різної етіології. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на рівновеликі 
групи по 2-3 людини. Здійснити пошук технологій сенсорно-моторної стимуляції оральної 
області у дітей з порушеннями мовлення в науково-методичній літературі, інтернет-ресурсі, 
практичних розробках. Поле пошуку: 
− Класифікація інструментальних стимуляторів: вібраційні, текстурні, ложкоподібні, 
смакові, температурні (ARK). 
− Способи і прийоми використання інструментальних стимуляторів в логопедичної 
практиці. 
− Прийоми і способи термального впливу в орально-лицьової області. 
− Стимуляція рухової активності різних частин язика (кінчик, середня частина, корінь, 
бічні краї). 
− Робота над градуйованими рухами нижньої щелепи і її стабілізація. 
− Робота над диференціацією рухів нижньої щелепи і язика. 
− Базові прийоми викликання звуків з використанням інструментальних стимуляторів. 
− Фідінг-терапія з використанням інструментальних стимуляторів. 
 Підготувати коротку презентацію обраної технології та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із її застосуванням у дітей з порушеннями мовлення.  
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованих технологій сенсо-моторного впливу на оральну 
область мовленнєвого апарату у дітей з порушеннями мовлення різних нозологій: 
заповнити таблицю «Алгоритм аналізу авторської методики» (див. табл. 1 стор.15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ 
 
Семінарське заняття 6. Авторські методики подолання мовленнєвих порушень при 
ринолалії 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- анатомо-фізіологічні основи ринолалії; 
- психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалією; 
- напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії; 
- методика логопедичної роботи з подолання ринолалії. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук авторської методики подолання 
мовленнєвих порушень при ринолалії в науково-методичній літературі, інтернет-ресурсі, 
практичних розробках. Поле пошуку: 
 Методика Альберта Гутцмана.  
 Методика Еміля Фрешельса.  
 Методика Михайла Єфремовича Хватцева. 
 Методика Федора  Андрійовича Рау.  
 Методика Олени Федорівни Рау.  
 Методика Зінаїди Геннадіївни Нелюбової.  
 Методика Воронцової. 
 Методика Н.І.Серебрової та В.С.Дмитрієва (логопед і лікар). 
 Методика Людмили Іванівни Вансовської. 
 Методика С.Л.Таптапової. 
 Методика А. Г. Іпполітової. 
 Методика І.І. Єрмакової.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 7. Методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних 
засобів 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- психолого-педагогічний аспект темпо-ритмічних порушень; 
- причини, симптоми і види темпо-ритмічних порушень; 
- методики подолання темпо-ритмічних порушень; 
- методи і прийоми логоритміки; 
- методика застосування логоритмічних і музично-ритмічних засобів. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на рівновеликі 
групи по 2-3 людини та здійснити пошук методик впливу на темпо-ритмічні порушення у дітей 
різних нозологій в науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках. 
Поле пошуку: 
 Методика Л.В. Лопатіної та Н.В. Серебрякової. 
 Методика покрокових програм Г.В. Дедюхіної. 
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 Методика мовленнєворухової ритміки А.Я. Мухіної. 
 Логоритміка Олени Гайдар. 
 Логоритміка Железнових тощо. 
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій) впливу на темпо-ритмічну сторону мовлення: 
заповнити таблицю «Алгоритм аналізу авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 8. Логопедичні технології формування складоритму 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- складова структура слова; 
- порушення складової структури слова у дітей різних нозологій; 
- корекція порушень складової структури слова; 
- формування складової структури слова у дітей раннього віку. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на рівновеликі 
групи по 2-3 людини та здійснити пошук методик роботи з формування складової структури 
слова у дітей з ТПМ в науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій) впливу на складову структуру слова у дітей з 
ТПМ: заповнити таблицю «Алгоритм аналізу авторської методики» (див. табл. стор. 
15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 9. Сучасні авторські методи терапії заїкання 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- причини, фізіологія та симптоматика заїкання; 
- клінічна і психолого-педагогічна характеристика заїкання; 
- специфіка заїкання як вторинного дефекту; 
- комплексний підхід до подолання заїкання; 
- загальна характеристика основних систем комплексної реабілітації осіб із заїканням. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук сучасних авторських методик 
формування плавного мовлення в осіб із заїканням в науково-методичній літературі, 
інтернет ресурсі, практичних розробках. Поле пошуку: 
 Метод розвиваючого руху Вероніки Шерборн (рухова терапія, поєднана з грою). 
 Метод тіні. 
 Метод „Ехо”.  
 Програма Енґель. 
 Програма Янечко і Левандовської. 
 Програма Хенцької. 
 Програма З. Тарковського. 
 Програма нормалізації мовлення Ліліани Арутюнян тощо. 
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Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-
реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій) подолання заїкання: заповнити таблицю 
«Алгоритм аналізу авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 10. Технології розвитку інтонаційної сторони мовлення у дітей з 
ТПМ 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- уявлення про інтонаційну виразність мовлення та її значення для спілкування; 
- методика формування умінь свідомо та правильно користуватися усіма компонентами 
інтонації; 
- розрізнення та формування інтонації завершеного та незавершеного речення; 
- робота над слуховою диференціацією компонентів інтонації; 
- методика роботи над їх вимовною організацією; 
- уявлення про інтонацію та диференціальне засвоєння різних інтонаційних структур; 
- розрізнення видів інтонації та оволодіння інтонаційною виразністю в експресивному 
мовленні; 
- засвоєння засобів інтонаційного оформлення на матеріалі голосних та їх засвоєння на 
більш складному мовленнєвому матеріалі; 
- розрізнення і засвоєння розповідної та питальної і окличної інтонації. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на рівновеликі 
групи по 2-3 людини та здійснити пошук технологій розвитку інтонаційної сторони мовлення в 
дітей з ТПМ в науково-методичній літературі, інтернет-ресурсі, практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій) впливу на інтонаційну виразність  мовлення: 
заповнити таблицю «Алгоритм аналізу авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
 
Семінарське заняття 11. Методики формування комунікативної активності у 
немовленнєвих дітей 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- характеристика структури дефекту у немовленнєвих дітей; 
- розвиток слухового сприймання у немовленнєвих дітей; 
- формування розумових операцій у немовленнєвих дітей;  
- становлення сенсорних еталонів у немовленнєвих дітей;  
- формування ритмічної структури слова у немовленнєвих дітей;  
- розвиток вербальної імітації на рівні голосних і звуконаслiдування у немовленнєвих 
дітей. 
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Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук авторських методик формування 
комунікативної активності немовленнєвих дітей в науково-методичній літературі, інтернет 
ресурсі, практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної методики та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної роботи з 
розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 12. Методика розвитку вербальної імітації на рівні голосних і 
приголосних 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- характеристика структури дефекту у немовленнєвих дітей; 
- розвиток вербальної імітації на рівні голосних і звуконаслiдування у немовленнєвих 
дітей. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно здійснити пошук 
авторських методик розвитку вербальної імітації у немовленнєвих дітей в науково-методичній 
літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках, вебінарах. Поле пошуку: 
 методика викликання звуків у невербальних дітей шляхом емоційного залучення 
(Тетяна Грузінова); 
 школа ігрової логопедії; 
 формування мовлення через гру: від нуля до фрази; 
 методика Новікової-Іванцової для немовленнєвих дітей. 
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 13. Формування лексичної сторони мовлення у немовленнєвих дітей 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- характеристика структури дефекту у немовленнєвих дітей; 
- формування розумових операцій у немовленнєвих дітей;  
- формування словникового запасу; 
- аналітико-синтетична діяльність немовленнєвих дітей. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно здійснити пошук 
авторських методик формування лексичної сторони мовлення у немовленнєвих дітей в науково-
методичній літературі, інтернет-ресурсі, практичних розробках, вебінарах.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
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2. Робота у групах. Створити каталог ігор, спрямованих на збагачення словникового запасу 
з обраної лексичної теми (на вибір студента). Оформити у вигляді таблиці: 
Лексична тема «_______» 
                         назва 
№ 
з/п 
Назва гри Опис гри Лексичний  
ресурс 
    
    
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 14. Альтернативна аугментативна комунікація 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- характеристика структури дефекту у немовленнєвих дітей; 
- поняття «підтримуване спілкування»; 
- автогенні форми спілкування; 
- процес комунікації; 
- умовно-комунікативний мінімум («так», «ні», «буду», «буду»). 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук авторських методик альтернативної 
аугментативної комунікації в науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних 
розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Створити каталог ігор, спрямованих на створення підтримуючої 
комунікації. Оформити у вигляді таблиці: 
 
 
№ 
з/п 
Назва гри Опис гри Обладнання 
    
    
Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 15. Сучасні системи альтернативної комунікації 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- системи альтернативної комунікації; 
- засоби альтернативної комунікації; 
- основні принципи застосування альтернативної комунікації. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук методик альтернативної комунікації в 
науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної авторської методики та продемонструвати 
фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Створити каталог систем альтернативної комунікації. Оформити у 
вигляді таблиці: 
№ 
з/п 
Назва системи Характеристика системи АК Ресурсне 
забезпечення 
Категорія 
дітей 
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3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 16. Сучасні системи допоміжної комунікації 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- системи допоміжної комунікації; 
- засоби допоміжної комунікації; 
- основні принципи застосування допоміжної комунікації. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук методик допоміжної комунікації в 
науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної методики та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної роботи з 
розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Створити каталог систем допоміжної комунікації. Оформити у вигляді 
таблиці: 
 
№ 
з/п 
Назва системи Характеристика системи ДК Ресурсне 
забезпечення 
Категорія 
дітей 
 
     
     
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
 
СТРАТЕГІЧНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ  
МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ТПМ 
 
Семінарське заняття 17. Спеціальні методики формування лексико-граматичної будови 
мовлення 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- формування практичних навичок засвоєння морфологічної системи рідної мови (зміна за 
родами, числами, особами, часом); 
- норми утворення форм слів – словотворення, формування практичних навичок 
утворення слів суфіксально-префіксальним способом; 
- формування синтаксичної будови мови: навчання правильного узгодження слів у 
реченні, побудові різних типів речень і поєднанню їх у зв'язному тексті. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити пошук спеціальних методик формування 
лексико-граматичної будови мовлення в науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, 
практичних розробках.  
Підготувати коротку презентацію обраної методики та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної роботи з 
розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
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2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 18. Мануальні техніки в корекційній роботі при дизартрії та апраксії 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- діагностика дітей з різною клінічною симптоматикою: визначення форми дизартрії, 
діагностика основних груп артикуляційних м'язів з порушеною руховою функцією; 
- характеристика ступенів прояву та різновидів неврологічної патології як основи 
виникнення дизартрії, основні порушення при дизартрії (структура дефекту); 
- принципи, задачі і методи реабілітації при дизартрії; 
- єдність лікувальних, психологічних та педагогічних (логопедичних, 
загальнодидактичних) заходів у подоланні порушень при дизартрії;  
- корекційна робота при апраксії. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на рівновеликі 
групи по 2-3 людини та здійснити пошук спеціальних мануальних технік в корекційній роботі 
при дизартрії і апраксії в науково-методичній літературі, інтернет ресурсі, практичних 
розробках. Поле пошуку: 
- способи подолання патологічних рухових проявів (сінкинезій, гіперсалівації, 
патологічних рефлексів орального автоматизму тощо); 
- активізація функції жування і ковтання; 
- активізація роботи кінчика язика та стабілізація кореня язика; 
- специфіка роботи по стабілізації нижньої щелепи; 
- методи активізації м'язів гортанно-глоткового кільця; 
- методи активізації м'язів голосового апарату; 
- способи активізації голосової функції; 
- методи активізації кінестетичних відчуттів і формування артикуляційної бази при різних 
формах апраксії. 
Підготувати коротку презентацію обраної методики та продемонструвати фрагмент 
логопедичного заняття із застосуванням обраного методу корекційно-реабілітаційної роботи з 
розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 19. Сучасні методики попередження порушень писемного мовлення 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- вивчення писемної продукції дітей із порушеннями мовлення; 
- обстеження мовленнєвих процесів у дітей, які мають передумови порушення писемного 
мовлення; 
- особливості сприймання мовлення на сенсорно-перцептивному рівні; 
- дослідження лексико - граматичної сторони мовлення та стану зв’язного мовлення; 
- розвиток сприймання мовлення на сенсорно-перцептивному рівні; 
- методика формування навичок фонематичного аналізу та синтезу; 
- формування гностико-праксичних функцій; 
- методика розвитку зорово-просторового сприймання, уявлень, зорового аналізу та 
синтезу; 
- корекційна робота з розвитку мовно-слухової, зорової, моторної пам’яті; оптико-
просторового гнозису, слухової та зорової уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, 
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порівняння, узагальнення, класифікації, дії за аналогією, симультанно-сукцесивних 
функцій на логопедичних заняттях з попередження порушень писемного мовлення. 
Познайомитись з авторською методикою попередження і подолання порушень 
писемного мовлення  Рональд Д. Дейвіса. Виконати самостійну роботу 17-21 (стор. 29). 
Підготувати коротку презентацію прийомів і вправ окресленої методики та 
продемонструвати фрагмент логопедичного заняття із застосуванням обраних методів і 
прийомів корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення: 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованих прийомів і вправ. Провести аналіз та самоаналіз 
проведених фрагментів занять. 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
Семінарське заняття 20. Активні та інтерактивні методи і прийоми логопедичного впливу 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- методи та прийоми розвитку мовлення у дітей з ТПМ; 
- класифікація методів логопедичного впливу; 
- прийоми ефективної співпраці з дітьми з порушеннями мовлення на логопедичних 
заняттях; 
- нетрадиційні методи логопедичного впливу. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно розбитися на 
рівновеликі групи по 2-3 людини та здійснити аналіз вивчених методів/прийомів/вправ/технік 
логопедичного впливу, які можуть бути віднесені до активних. 
Підготувати коротку презентацію обраного методу або прийому корекційно-
реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення. Підтвердити її ефективність. 
План: 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованих прийомів і вправ. Провести аналіз та самоаналіз 
презентованих методик. 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
 
 
Семінарське заняття 21. Алгоритм застосування сучасних інноваційних методик в 
логопедичній практиці 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно актуалізувати та уточнити: 
- методи та прийоми розвитку мовлення у дітей з ТПМ; 
- класифікація методів логопедичного впливу; 
- прийоми ефективної співпраці з дітьми з порушеннями мовлення на логопедичних 
заняттях; 
- нетрадиційні методи логопедичного впливу; 
- авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи. 
Під час підготовки до семінарського заняття студентам необхідно презентувати власний 
метод/прийом/вправу/техніку корекційно-реабілітаційного впливу на дитину з порушеннями 
мовлення (порушення мовлення на вибір студента). 
План 
1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
2. Робота у групах. Аналіз презентованої авторської методики студента 
(прийомів/програм/технік/технологій): заповнити таблицю «Алгоритм аналізу 
авторської методики» (див. табл. 1стор. 15) . 
3. Аналіз та узагальнення результатів роботи. 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ  ПОРУШЕНЬ ЗВУКОВИМОВИ 
 
Тема 1. Подолання порушень звуковимови на початкових етапах логокорекційного впливу 
Самостійна робота 1-2 
Завдання:  
Здійснити пошук цікавих прийомів постановки звуків та підготувати фрагмент 
логопедичного заняття із їх застосуванням у дітей з порушеннями звуковимови. Оформити у 
вигляді таблиці: 
№ 
з/п 
Звук /група 
звуків 
Автор / 
спосіб 
постановки 
Опис процесу постановки 
звуку 
Обладнання Ефективність: 
від 1 до 5 балів  
      
      
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, новизна. 
 
Тема 2. Ефективні методи логокорекційного впливу при складних порушеннях вимовної 
сторони мовлення 
Самостійна робота 3-5 
Завдання:  
Створити каталог інструментальних стимуляторів для сенсомоторної стимуляції 
оральної області. Презентувати їх використання в логопедичній практиці. Оформити у вигляді 
таблиці:  
№ 
з/п 
Назва Опис Поле застосування Інформаційний 
ресурс 
Фото  
      
      
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ 
 
Тема 3. Сучасні підходи до подолання порушень просодичної сторони мовлення у дітей з 
ТПМ 
Самостійна робота 6-7 
Завдання: відео-кейс 
Переглянути відео-кейси (https://www.youtube.com/watch?v=8BqL0hclqt4) та 
ознайомитись з методикою А.Я. Мухіної [11]. Створити комплекс вправ з мовленнєво-рухової 
ритміки для дитини з порушенням мовлення. Апробувати вправи під час практичної діяльності 
з дитиною (центр практичної підготовки «Логотренажер»). Комплекс вправ оформити у вигляді 
таблиці: 
№ з/п Назва Опис Вербальний супровід Категорія і 
вік дітей 
     
     
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
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Тема 4. Методи нормалізації темпу, ритму та плавності мовлення  
Самостійна робота 8-10 
Завдання:  
Розробити логопедичне заняття з формування інтонаційної сторони мовлення у дитини з 
темпо-ритмічними порушеннями на прикладі читання літературного твору. Продемонструвати 
прийоми формування плавності мовлення.  
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ 
 
Тема 5. Авторські методики роботи з немовленнєвими дітьми 
 
Самостійна робота 11-13 
Завдання:  
Створити «Мотиваційну коробку» для налагодження комунікативного контакту та 
запуску мовлення у немовленнєвих дітей.  
Опис «Мотиваційної коробки»: 
№ з/п Назва 
предмету 
Призначення Вербальний 
супровід/звуконаслідування 
Фото 
     
     
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
Тема 6. Альтернативна та допоміжна комунікація в логопедичній практиці  
Самостійна робота 14-16 
Завдання:  
Розробити альбом комунікативних засобів на соціально-побутову тему (на вибір 
студента): 
- дім; 
- прогулянка; 
- одяг; 
- їжа; 
- іграшки тощо. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 
 
СТРАТЕГІЧНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У 
ДІТЕЙ З ТПМ 
 
Тема 7. Логопедичні технології корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції 
мовлення  
 
Самостійна робота 17-21 
Завдання:  
Прочитати книгу Рональд Д. Дейвіса «Дар дислексії». Створити перелік вправ і прийомів 
(не менше п’яти) для попередження та подолання порушень писемного мовлення. 
Розподілитись на групи з 2-ох студентів та апробувати описані прийоми на собі та на партнері. 
Оцінити виконання окреслених вправ за 5-ти бальною системою. Занести дані в таблицю: 
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№ 
з/п 
Назва 
вправи/прийому 
Опис виконання Оцінка за 
виконання 
я партнер 
     
     
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, критичність до 
оцінювання. 
 
VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти із дисципліни «Логопедичний практикум. 
Модуль 2. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення» 
оцінюються за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види 
й терміни  контролю.  
 
Таблиця 7.1 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 
«Логопедичний практикум. Модуль 2. Авторські методи корекційно-реабілітаційної 
роботи з розвитку і корекції мовлення» 
Вид діяльності Бал ∑ балів 
 1 2 
Відвідування лекцій 1 7 
Відвідування практичних / семінарських занять 1 21 
Виконання практичних / семінарських занять 10 210 
 Самостійна робота 5 105 
Виконання модульної контрольної роботи 25 100 
РАЗОМ БАЛІВ  443 
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ 443:100 = 4,43 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Результати навчання здобувачів вищої освіти щодо опанування навчальної дисципліни 
оцінюються за 100-бальною шкалою. Переведення результатів, отриманих за 100-бальною 
шкалою оцінювання в шкалу за системою ЄКТС здійснюється за наступною схемою, що подана 
у табл. 7.2.  
 
Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
30 
А 90 – 100 
балів 
 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
В 82-89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81  
балів  
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок  
D 69-74  
балів  
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності  
E 60-68  
балів  
Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь)  
Fх 35-59  
балів  
 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання  
F 1-34  
балів  
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни  
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу здобувача вищої освіти на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульної контрольної роботи. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих 
завдань. 
VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: виконання практичних робіт. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
VIIІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 робоча навчальна програма; 
 опорні фрагменти конспектів лекцій; 
 схематична наочність; 
 засоби модульного контролю (комплект друкованих завдань для модульного контролю). 
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Інформаційні ресурси: 
https://mromantika1.wixsite.com/mysite 
"ЛОГОПЕД і Я" - персональний український сайт сучасного логопеда Капліної Марини. Сайт-
помічник для турботливих батьків, практикуючих логопедів та творчих педагогів! 
http://logoclub.com.ua 
Логопедичний сайт, де зібрані методичні поради, практичні рекомендації та весь комплекс 
необхідних матеріалів для розвитку мовлення дітей, попередження та подолання мовленнєвих 
порушень, а також підвищення результативності корекційно-розвивальної роботи. 
http://www.logopedia.com.ua 
Український логопедичний сайт для батьків, які піклуються про мовленнєвий розвиток своєї 
дитини, та для логопедів. 
http://logopedija.at.ua 
«Логопедична новинка» Любові Чулак.  Пропонується різний матеріал для логопедів, 
дефектологів, батьків.  Файли доступні для безкоштовного завантаження для зареєстрованих 
користувачів! Реєстрація безкоштовна.  
http://logopedu.com.ua  
Клуб професійних логопедів. Клуб професійних логопедів - це сайт, призначений для 
ознайомлення логопедів, дефектологів та просто небайдужих батьків з методикою подолання 
мовленнєвих порушень у дітей... Матеріали запропоновані 
українською мовою для шкіл та ДНЗ. 
http://innagidkih.ucoz.com 
Персональний сайт вчителя-логопеда Інни Жидких. Сайт для тих, кого цікавить логопедія. 
http://logopedochka.blogspot.com  
Логопедочка. 
Для люблячих батьків, дбайливих і творчих педагогів, які співпрацюють у ефективному 
вирішенні питань корекції і профілактики недоліків мови в дітей дошкільного віку з вадами. 
http://logoburg.com  
Логобург. На сайті представлено значну кількість матеріалів для батьків дітей з різними 
порушеннями мовленнєвого розвитку.  
http://abetka-logopedka.org  
Світ дитини – пропонується різний матеріал для логопедів, дефектологів, батьків.  
http://logoped.in.ua  
Матеріали з діагностики та корекції вад мовлення, статті для батьків, описи дидактичних ігор.  
http://www.abetka-logopedka.org/logopedskarb.htm  
Логопедична скарбничка. 
http://korektolog.com/index.php/robotazvukmnu/86-rob-zvukstat  
Робота зі звуками. Логопедичні відео-ігри. 
 
